

















大事院畢生唇皐士 三 好 情 事嬰
Experimentelle F orschungen“her die Atiologie 
der epileptischen Kraempf e. 
(II. Bericht) 
Uber den Einfluss der subkutanen bezw. intravenoesen 
lnjektion von Histamin auf die Erregbarkeit 
des Vierhiigellぬrpers
Von 
Dr. Kiyofusa Miyoshi 
〔Laboratoriumder Kais. Orthop. Unive四itaetsklinik,Kyoto 
(Di：何止tor:Prof. Dr. H. Ito）〕
Auszugsweiser lnhalt 
An Kaninchen, die der subkutanen und intravenosen Injektion mit einer frischen 1：%勾en
Losung von Histamin unterworfen worden waren, wurde der Einfluss der I吋ektionauf die 
Erregbarkeit des Vierhiigelkorpers in iiblicher Weise untersucht. Aus diesen Ergebnissen 
wird klar erstens, dass bei der subkutanen Injektion in geringer Menge (0.025 cc pro Kilo) 
die Erregbarkeit ziemlich stark, bei mittlerer Menge (0.1 cc pro Kilo) aber am starksten 
zunimmt, und zwar zu einem typischen epileptischen Krampfanfall侃hrt, dagegen bei grosser 
Menge (1.0 cc pro Kilo} wieder bis auf fast keinen wesentlichen Unterschied von d巴mgewohn-
lichen Zustand abnimmt. Zweitens wurde nach der intravenosen Injektion in geringer Menge 
die Erregbarkeit des Vie1・hiigelkδrpersim Zeitverlauf untersucht, wobei festgestellt wurde, clas 
sich zwischen 1-24 Stunden nach der Injektion die hervorragendste Erhohung zeigらdiedann 
nach und nach abnimmt, nach 3 Tagen einwenig die Kontro!le ibertrift und nach einer Woche 
fast keinen wesョntlichenU『iterschiedvon dem normalen Zustand der Kontrol!e zeigt. Um durch 
die hochste Steigerung der Erregbarkeit des Vierhiigelkorpers die sog. epileptische Disposition 
zu erzielen, ist es daher erforderlich, clas eine bestimmte Menge des Histamins auf eine bestimmte 
Zeitdauer im tierischen Korper ist. Aus diesem Sachverhalt sowie den bekannten Tatsachen 
von der Wirkung und Entstehung des Histamins ist zu schliessen, da3s clas aus dem verletzten 
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ヵ・最モ弧タ昂主主セヲレテJlfr謂繍絢性素質ヲ獲得セ Yガt.iユノ、， Histamin ノ一定費ガ一定時間内動物侵内品
存在スル事7要ス可シ。之等ノ；事貨並ピ ＝－ Hbtamin ／作用及ピ其君主主品開スルti;知／智識ヨリ推論的大


























(1919）脳下垂鰐後葉中＝共存在ヲ誇明セルニ針シ， Hanke及ピ Koesslerハ新鮮ナルモノ ι ハ
之ヲ含マズトナシタルモ， Abel及永山 (1920）ハ極メテ新鮮ナル脳下垂樟後葉中＝少量乍ラ共
存在可権認セリ。其他市販ノ Pepton（横田），臓器組織（青木，大）I)中ニ共存在詮明セラレ．













































































昭和1年4月6日， LヒA !JミンT務液0.05沌皮下注射，空1!4月7日同ジク0.05括皮下注射。 4月8日試聾kノ、幾分





後ニ数I司不規則ナル描揚I曲線ヲ示シ，金経過ハ30秒ユ近ク其間強抗感媛運動ノ時間ハ約8秒間ナリ 0 3 p寺第
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間二互ル可ナリ著明ナル強直性痕撃曲線ガ蓮績シ，其後ノ、準縮曲線ガ多少ノ描揚性起伏ヲ示シツツ極メテ徐
々ニ低ー下スルユ約13秒、ヲ要シテ終レリ。
第4伊IJ (Nr. 100) 2.2庖磯





















返シヲ示u，漸次強直性ヲ強メテ 6秒間ユ］｛｛1:'.＇其後ハ間代性痕撃曲線ヲ繰返シ其高サガ漸次低下シ来 H， 
金経過19秒間＝シテ終ル。 3時5分第3阿刺殺ニ於テハ， 3秒間ノ不完全ナル低キ間代性二近キ痕墜曲線ヲ5,6 
1司示セル後，主努縮曲線ノ、徐々＝低下シ来リ8秒間二シテ終Jl,o3時20分第4岡刺戟試験ニ於テハ上行脚ノi高サ
ノ、略々前岡ト同様ナル強直性廃重要曲線ヲ漣練費キ，次第＝其強直性ヲ強メテ定型的トナリテ13秒間＝及ピ，

















































第4 伊~ (Nr. 146) 2.2庖雄
昭和11年5月18日Lヒ，..!Jミン寸溶液2括， 19日4路，？？部皮下注射， 5月20日，一般状態依良エシテ過敏ナラ
ズ，膝蓋健反射雨倒lj共苓常。同日四盈鐙混熱刺戟ヲ行7。午後2時45分第1阿刺戟＝於テ捲尾，四肢｛申展，後





























’I• 例（Nr. 116) 2.2砥椴










































































昭和11!.H 月 8日しヒスタミン「溶液0.（防犯耳鍍静脈内注射， 4)Jflfl .：.於テぷ盟主ハ幾分過敏性ヲ皐シ， JM~吉正腿
反射ハ雨側共幾分昂准ス。午後2時50分第ll吋凶盛横溢熱刺戟試験ヲ行フャ， t釜尼，四肢何I民，後り反張ヲ
以テ可ナリ百世シキ痕筆ヲ霊童シテ数秒間持縦セリ。煙紙1二ノ rth線ノ、甚ダ高クJQキil後牧縮問l線ガ三ドバ下降セル
後，数間二亙ル可ナリ J·.下動 Ii数シキ速カナル ~Jil.[(i性痕鰻JllJ 線ヵ・鰍~it;;;, 7秒／後ニノ、間代性痕準JUI線ヲ2,3 
le.Ji!'キテヨリ漸次小ナル起伏ヲ示シツツ下降スル策絡Ji線ヲ示セリ， 其金総｛過ノ、15秒間ナリ。午後初年5分第
2 r1』j刺戟ニ於ケル JUI線へ時々前l司ト l司，：·：；』／有~~査牧紛 JllJ線ガ三ドパ以上下降シテョリ符ピ激シク1好・シ，数l吋
ノ上下動ノ激シキ強i白：柑：療室P-1111線ヲ繰返シ， i斬次不完全性トナリテ間代性続犠1111 線縦~シ，没後ユX2, 3問
／強j(I：性 1111線ヲ示シ此問 8秒間＝シテ以後ノ、準縮 1111線ハ絡メテ徐々＝下降シ殆ンド他f~ ヲ示サス・シテ移ル，
全線過時間ノ、15秒間ナり。 fJJ次阿刺戟4先立チ紛キ弧度ノ自殺的感i~アリ。午後3時20分第31ElJ刺戟時ユ於テ
ノ、が1j2 悶ユ優ル激シキf!！（鰻~f乍アリ。燃紙J二 二王llハレシ rtlJ線ノ、，前｜凶ヨリハ低キ初鼓l枚紛ガ粉々下降シテ＇11証
ヂユJ二昇シテ数陶／強if（性療童書Uh志望ヲ 5 秒間＇；］］＇~， f搾紡1線ノ、Jtl；餓下降セズシテ小ナル起伏ヲ以テ13秒間持





第2伊I] (Nr. 126) 2.2庖雄
昭和11年4月10日Lヒ＂ ?tミ！／，＇溶液 0.05施耳殻静脈内注射，空M月11円＝於テ試歌ノ、過敏性トナリ，膝蓋lit'
反射ノ、繭側共坊主Eシ，四昼悌宮韓日i手術ヲ行7ニ出血性傾向ヲ槍加セルヲ認ム。牛後2時45分第I同刺戟試験ヲ












第3i§lj (Nr. 129) '.l.2庖却





















伴ナ 7。煩紙上／曲線ノ、前I巳j ョリノ、精々低キ;/YJ~重l扶縮ガ健二下降シテ再ピ fl\\：チ ι上昇シテ 5 秒間ノ 1"1）ナ P 定
型的ナル高キ強匝I性感祭凶l線ヲ連続持縦シ，其後ノ、不完全＝シテ間代性＝近キ痕惣！日l線＝移行竹之ガ6秒















































昭和ll ~F4月 18 日 L ヒ h~ ミ y可溶液0.05絡耳殻静脈内注射， 4月 21 日＝於テ幾分試獣ハ過敏性ヲ曇スレ共，
1m叢!fit反射ノ、1.i程昂逃セズ。午後2時30分第1間四昼控温熱刺戟試験ヲ行フャ， nfナり滋シキ痕準君主作テ起
ν，f幸尾，四肢伸展，後弓反張アレ共問モ無ク静止ス。此際ノ煉厚紙上＝示セル尚線ヲ見ルユ，可ナP高ク










書店4例 (Nr. 132) 2.3庖雄






















第 1 伊~ (Nr. 119) 2.1庖雄






















第5伊IJ (Nr. 136) 2.3.ffi l4「














































































































3) 従ツテ四墨檀ノ興奮性ガ昂進状態ヲ保ツ＝ハ， Hista min ノ一定量ガ一定時間中血流乃
至ハ惜内＝存在スル事ヲ要ス。
（文献第4報＝一括ス）。
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開園 E説明
第1圃 家兎番披 Nr.113 Lヒスタミン寸ノ徴設皮下注射後四畳控温熱刺戟＝依ル前Jl_[骨筋ノ：示ス療墾曲線。
第2岡 家兎番披 Nr.96 Lヒスタミン』／中等量皮下注射後四昼霊堂温熱刺戟＝依ル前腔骨筋／示ス痕筆削
線。
第3岡 家兎番披 Nr.115 ~ヒスタミン寸ノ大切；皮下注射後四昼概温熱刺戟＝依ル前腔骨筋／：示ス姥準的線。
第4岡 家兎番続 Nr.116 ~ヒスタミン1 ノ徴ii!: ヲ静脈内ニ注射シ1時間ヲ終テ四昼緯温熱刺戟ヲ奥へシ際／
前腔骨筋／蜜キシ痕掌曲線。
害事5岡 家兎番競 Nr.127 Lヒスタミンリ徴f立ヲ静脈内ユ注射シ3日ヲ終テ四墨倣温熱刺戟ヲ奥へシ際／前
座骨筋ノ費キシ療撃曲線。
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